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 Kazalo - KAJ, LI, Zagreb 3-4 (2018)
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Raznoliko funkcionalnostilsko bogatstvo i moć kajkavskoga jezika – 
od 17. stoljeća do književne suvremenosti (osobito u tri znanstvena rada 
Alojza Jembriha, Bojane Schubert i Borisa Kuzmića) – tematski je nagla-
sak dvobroja 3-4/2018., kulturološki i strukovno vezana uz šire područ-
je “zagrebačkoga prstena”. Posebno ističemo izvorni znanstveni novum 
u istraživanjima Ivana Srše (kapela sv. Petra u Novom Mjestu), te dopri-
nos povijesti 1. svjetskog rata (Domagoj Novosel). Uz probrani kajkavski 
književni izbor, kroniku kajkavianu i osvrte, Kaj donosi i rezultate progra-
ma svoga nakladnika Kajkavskoga spravišča (Hrvatski književni putopis). 
Unutar 7 rubrika ovoga dvobroja 19-ero autora ispisalo je 20 tekstova, od 
kojih je 5 znanstveno kategorizirano, 5 stručnih i 10 beletrističkih.
Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na ovogodišnjoj potpori časopi-
su Kaj! Zahvaljujemo Vama, dragi pretplatnici, na čitateljskoj vjernosti i 
podršci polstoljetnom kajkavskom kulturološkom trucu.
Blagoslovljene božićne i novoljetne blagdane te sretnu 2018. godinu 
želi Vam Kajevo Uredništvo!
